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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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Abstrak
Tsunami ICT dan media baharu amat memberi kesan kepada masyarakat Malaysia 
dalam berkomunikasi dan mendapatkan maklumat khususnya Muslim siber. Ruang 
lingkup internet yang luas memberi nafas baru dalam aktiviti pendakwahan untuk 
menyebarkan sebarang mesej-mesej dakwah dalam media baharu. Sungguhpun 
diakui media baharu mampu memberi pulangan feedback yang lebih memuaskan 
daripada penerima, namun agak membimbangkan mesej-mesej dakwah ini dicemari 
dengan dogma-dogma yang bertentangan dengan etika berdakwah yang sebenar. 
Justeru, asas pendakwahan yang telah digariskan Allah yang disebut sebagai manhaj 
rabbaniyyah perlu diambil berat terutama manhaj yang pertama iaitu hikmah. 
Kertas ini meneliti semula takrifan hikmah itu sendiri di dalam beberapa orientasi 
ilmu lantas mengetengahkan nilai yang perlu dititipkan melalui elemen hikmah.  
Kata kunci: dakwah media baharu, manhaj rabbaniyyah, hikmah
Pendahuluan
Era kini manusia bergerak mengikut arus permodenan yang tidak pernah surut. 
Internet memberi ruang universal baru untuk saling berkongsi maklumat, 
bekerjasama, dan berinteraksi. Zaman yang disebut sebagai the third wave
(gelombang ketiga) ini diperkenalkan oleh Alvin Toffler merujuk kepada 
pergantungan kepada peralatan dan perlengkapan hidup yang lebih banyak mengarah 
kepada media informasi dan komunikasi (Amin, 2014).
Turut menerima kesan gelombang ini adalah masyarakat Malaysia sendiri. 
Laporan dari Sinar Harian menyebut rakyat Malaysia menghabiskan masa antara tiga 
hingga lima jam sehari di alam siber. Selain itu, internet users survey yang dilakukan 
oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) pada tahun 2014 
menunjukkan masyarakat Melayu merupakan pengguna Internet tertinggi di Malaysia 
dengan 67%. Secara tidak langsung, apabila dinyatakan statistik tertinggi pengguna 
internet adalah Melayu, boleh dikatakan mereka yang beragama Islam merupakan 
pengguna internet yang paling ramai di Malaysia. Tambahan pula, tujuan utama 
masyarakat melayari internet adalah untuk mendapatkan maklumat (88.2%) dan 
melayari laman sosial (87.1%). 
                                                          
624 Kertas ini dibentangkan dalam 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) pada 11 
& 12 November 2015, bertempat di Hotel Mahkota, Melaka.
625 Semua penulis merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM 
Melaka.
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Tatkala melihat kecenderungan rakyat Malaysia melayari internet unutk 
mendapat dan menyebarkan maklumat, perkara-perkara berkaitan Islam juga tidak 
terkecuali. Fadzli Adam (2015) menyebut ruang internet yang terbuka dan bebas 
sehingga boleh menjadikan semua penjelasan agama begitu mudah didapati 
menyebabkan berlakunya penumpukan maklumat agama secara berlebihan yang 
membawa kepada masalah kebanjiran maklumat lantas mewujudkan suasana huru-
hara dalam mencari maklumat yang dapat dipercayai. Selain itu, Hashimah Nik 
Jaafar (2014), Earnie Elmie Binti Hilmi (2014) dan Dr. Juanda Jaya (2012) 
menyatakan terdapat aplikasi telefon pintar dan internet menyeleweng dari segi 
kandungannya. Tambahan pula,  pengguna berkongsi satu-satu maklumat tanpa 
menyelidiki kebenarannya seperti hadis yang tidak diketahui kesahihannya, 
maklumat palsu lantas dikhuatiri menggambarkan imej Islam sebagai sebuah agama 
yang rumit dan tidak konsisten dalam prinsip-prinsip amalannya. Dikhuatiri gejala 
tersebut boleh menyebabkan kesucian Islam dicemari perkara-perkara dogmatik, 
tidak masuk akal dan tidak benar. Justeru, Muslim siber perlu kembali kepada perkara 
pokok dalam mengambil dan menyebarkan maklumat berkaitan Islam yang disebut asas 
pendakwahan. 
Manhaj rabbaniyyah
Allah telah merakam metod pendakwahan sebagai asas berdakwah melalui firmanNya: 
 َﻚﱢﺑَﺭ ِﻞِﻴﺒَﺳ َﻰِﻟﺇ ُﻉْﺩﺍ ْﻦَﻋ ﱠﻞَﺿ ْﻦَِﻤﺑ َُﻢﻠَْﻋﺃ َُﻮﻫ َﻚﱠﺑَﺭ ﱠِﻥﺇ ُﻦَﺴَْﺣﺃ َﻲِﻫ ِﻲﺘﱠﻟِﺎﺑ ْﻢُﻬْﻟِﺩﺎَﺟَﻭ َِﺔﻨَﺴَﺤْﻟﺍ َِﺔﻈِﻋْﻮَﻤْﻟﺍَﻭ ِﺔَﻤْﻜِﺤْﻟِﺎﺑ َُﻢﻠْﻋَﺃ َﻮُﻫَﻭ ِِﻪﻠِﻴﺒَﺳ
۝َﻦﻳَِﺪﺘْﻬُﻤْﻟِﺎﺑ
“Serulah ke jalan Tuhanmu  dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang 
baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih 
baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari 
jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah 
petunjuk”
An-Nahl 16:125
Jelas di dalam ayat tersebut, Allah meletakkan tiga asas dalam pendakwahan iaitu 
“al-hikmah”, “al-mau’izah al-hasanah” dan “al-mujadalah al-husna”. Ayat ini menjelaskan 
perlembagaan atau garis panduan dakwah yang dibekalkan Allah kepada Rasul-Nya S.A.W 
dan kepada para pengikutnya (Ibrahim Rashid Ibrahim, t.t : .Salahudin Suyurno, Huzaimah Hj 
Ismail & Aini Faezah Ramlah, 2007). Di dalam kertas ini, metodologi dakwah ini disebut 
sebagai manhaj rabbaniyyah iaitu  merujuk kepada metodologi yang bersumberkan wahyu 
Allah ataupun al-Quran (Muhammad Taufik Md Sharipp et al., 2015, Zulkiple Abd Ghani, 
2014 & Muhammad Qutub, 2003)
Imam al-Tabari (2000) menafsirkan ayat ini sebagai seruan kepada Nabi Muhammad 
agar menyampaikan risalah Allah dengan seruan kepada ketaatan padaNya mengikut syariah 
yang telah ditetapkan berpandukan wahyu Illahi, dengan mengambil teladan yang Allah 
susunkan di dalam kitabNya dan berbahaslah (dengan orang yang menentang) dengan cara 
yang baik. sesungguhnya Allah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari 
jalanNya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat 
petunjuk.Yusuf al-Qaradhawi (2015) dalam menjelaskan ayat berikut menyatakan ayat 
tersebut telah ditujukan atau dipertanggungjwabkan kepada nabi Muhammad dan juga kepada 
umat Muhammad. Oleh itu,dakwah kepada Allah atau ke jalan  Allah bukanlah khusus kepada 
nabi sahaja bahkan umat Nabi juga dituntut untuk mendirikan dakwah bersama Nabi ataupun 
selepas dari zaman Nabi. 
Oleh yang demikian, di dalam ayat ini bahawa Allah meletakkan tiga asas utama 
sebagai uslub atau manhaj apabila hendak menyeru audience kepada agama Allah iaitu 
menyuruh sesuatu yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Ketiga-tiga elemen ini perlu 
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dititik beratkan memandangkan ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah selaku ikon dakwah 
terunggul dalam menyampaikan mesej Baginda kepada penerima (Muhammad Taufik Md 
Sharipp et al., 2015). Di dalam kertas ini, kupasan yang dibuat berkenaan elemen pertama 
dalam manhaj rabbaniyyah iaitu hikmah.
Hikmah warisan Rasul
Sejarah Islam menunjukkan tatkala Allah menyampaikan mesej kepada utusanNya, Allah 
memberi sesuatu yang disebut hikmah (Sohirin m. Solihin, 2008). Allah telah mengurniakan 
hikmah kepada Rasulullah untuk diajar kepada ummah melalui firmanNya,:
“Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang 
Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, 
yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan membersihkan mereka (dari 
iktiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah dan Hikmah. Dan 
sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam 
kesesatan yang nyata.” Al-Jumu'ah:  2
“Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmatNya) kepada orang-orang yang 
beriman, setelah Ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul dari 
bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan 
membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajar mereka Kitab Allah 
dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu 
adalah dalam kesesatan yang nyata.”A-li'Imraan: 164
Imam Al-Baghawi (1997) di dalam tafsirnya meriwayatkan, Ibnu Qutaibah 
menyatakan maksud hikmah di sini adalah ilmu dan amal.  Manakala Imam al-Mawardi (t.t) 
menghimpunkan kalimah hikmah di dalam ayat tersebut membawa maksud al-Sunnah 
Rasulullah, kefaqihan dalam agama atau memahami dan menyampaikan. Selain itu, hikmah 
juga merupakan titipan Allah kepada Nabi-Nabi sebelumnya seperti mana dinyatakan di 
dalam ayat-ayat berikut:
“Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepadanya Kitab Suci, dan 
Hikmah (ilmu pengetahuan), serta pangkat kenabian. Oleh itu, jika orang-orang 
(kafir) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada 
kaum (lain) yang tidak akan mengingkarinya”.
Al-An'aam: 89
“Dan (ingatlah) ketika Aku mengajarmu (Nabi Isa)  menulis membaca, dan Hikmah 
pengetahuan, dan Kitab Taurat dan Kitab Injil”.
Al-Maaidah:110
“Dan Kami kuatkan kerajaannya, serta Kami kurniakan kepadanya hikmah 
kebijaksanaan dan kepetahan berkata-kata”
Saad: 20
Hikmah dalam manhaj rabbaniyyah
Seorang Muslim siber atau tekno-da’i perlu memahami bahawa metod ICT ini hanya metod 
tambahan, bukan pengganti kepada metod dakwah sedia ada (Wan Adli Wan Ramli & 
Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid, 2006). Metod pendakwahan terutamanya manhaj 
rabbaniyyah merupakan tunjang utama dalam menyampaikan mesej Islam. Para pendakwah 
perlu meyakini bahawa sesungguhnya mereka ini menyeru kepada jalan Allah seperti mana 
yang telah digariskan di dalam Quran untuk memberi hidayah/ petunjuk kepada manusia 
supaya mereka ini dapat mempeerelokkan ibadah mereka, hanya kerana Allah, memperbaiki 
hubungan muamalah sesama manusia yang mana dengan demikian memberikan kebahagiaan 
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kepada mereka di dunia dan mereka akan mendapat kejayaan di akhirat dengan diberi sebaik-
baik ganjaran (Yusuf al-Qaradhawi, 2015). 
Oleh yang demikian, hikmah; salah satu item manhaj rabbaniyyah ini perlu dihayati 
agar timbal balik proses menyampaikan mesej Islam itu tidak dicemari dengan dogma yang 
tidak baik dalam berkomunikasi melalui media baharu. Adalah satu perkara yang sukar untuk 
menentukan makna hikmah secara teorinya (Ab. Aziz Mohd Zin, 2004). Namun, kertas ini 
cuba menghimpunkan beberapa takrifan hikmah yang boleh dijadikan sandaran menjadikan 
garis panduan pengguna media baharu dalam berdakwah seperti dalam Jadual 1 di bawah:
Jadual 1: Penakrifan Hikmah Dalam Beberapa Orientasi Ilmu
Dengan menghimpunkan takrifan hikmah dari pelbagai bidang ilmu ini, dapat 
disimpulkan seseorang yang berhikmah mempunyai kebijaksanaan ilmu terhadap apa yang 
ditutur atau disampaikan, beramal dengan ilmu tersebut, mempunyai nilai keadilan dan 
berbudi pekerti luhur, berintelektual dan berlandaskan Quran dan Sunnah. 
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Memulangkan kepada isu pendakwahan media baharu, seorang Tekno-da’i haruslah 
mengetahui mesej dakwah yang mereka terima, memahami kandungan tersebut dan beramal 
dengan ilmu itu. Hal ini kerana sebahagian pengguna media maya akan menyebarkan mesej 
dakwah tanpa meneliti kandungannya dan kadang kala mereka juga tidak mengetahui intipati 
kandungan tersebut. Perkara ini yang menjadi akar umbi dalam isu kredibiliti mesej dakwah 
media baharu. Oleh itu, apabila Muslim siber memahami berdakwah bil-hikmah ini, mereka 
akan mengetahui impak mesej itu sendiri sebelum menyebarkan kepada masyarakat umum. 
Lantas keraguan terhadap kredibiliti mesej dakwah tersebut tidak timbul. 
Kesimpulan
Tidak dapat dinafikan, kemajuan teknologi menyaksikan Internet bukan sahaja dilihat sebagai 
medium berkesan untuk memperoleh maklumat, malah sebagai wadah interaktif dalam 
menyampaikan mesej dengan meluas terutamanya dalam aktiviti pendakwahan. Para Tekno-
Da’i atau Muslim siber ini boleh menyebarkan mesej Islam kepada skop yang lebih luas 
berbanding wadah konvensional sebelum ini yang agak terhad kepada beberapa receiver
sahaja. Dengan hanya duduk melihat skrin, memainkan tetikus dan papan kekunci, program 
dakwah boleh berlangsung dengan jumlah penerima yang besar.
Namun, etika dan asas pendakwahan perlu dijaga oleh setiap individu agar tidak 
timbul situasi huru-hara  di dalam penyebaran maklumat Islam ini. Media hanyalah satu 
medium penyebaran mesej yang masih memerlukan bahan asas sebagai adunan utama. Asas 
inilah disebut sebagai manhaj atau metodologi berdakwah yang telah di implimentasi oleh 
Baginda Rasulullah dalam usaha menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat. Konsep ini 
terbukti berjaya dengan kejayaan Islam yang ditegakkan oleh Baginda sendiri. Oleh yang 
demikian sebagai “khaira ummah” yang menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, berhikmah 
dalam berdakwah amatlah perlu bagi memastikan hasrat dakwah al-Amr bil-Ma`ruf wa 'n-
Nahy `an al-Munkar itu berjaya.
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